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Općina kao samoupravna socijalistička zajednica 
___ ____!._ 
Zdravko Tomac 
Citajući različite materijale o problemima komunalnog sistema u nas, 
sl ušaj ući u posljednje vrijeme sve češće rasprave o komuni 'koje sc vode 
na različitim sastancima i simpozijima, sve više dolazim do uvjerenja da 
postoje tako velike razlil<e u mišljenjima, da ima toliko ncrašč.išćenih poj-
mova, da zapravo vrlo čestu jedan drugog ne razumijemo, jer se islim nazi-
vi ma, pojmovima označavaju vrlo različiti sadržaji. 
T današ11ja diskusija, iako je pokrenula mnoga interesantna pitanja: 
izgrađivanja teorijske koncepcije jugoslavenskog komunalnog sistema. os-
tvarivanja ustavne koncepc1je komune, i usmjeravanja i poduzimanja druš-
tvene akcije na realizaciji koncepcije komune, ta.koder pokazuje da postoje 
mame rv.l lke u mišl jen jima, odnosno da se istim pojmovima označavaju 
vrlo različiti sadr7.aji. 
Kako nije moguće raspravljati o svim razlikama i po.ktrenutim pitanji-
ma, osvrnut ću se na tri grupe pitanja, odnosno podijelit ću u grupe razli-
čita mišljenja: 
l. O teorijskoj koncepciji jugoslavenskog komunalnog sistema, 
2. O stupnju ostvarivanja ustavne .koncepcije komune, 
3. O osnovnim pravcima društvene a.kcije, mijenjanja postojećeg stanja. 
ll 
U nas postoje vrlo .različita mišljenja o osnovnim princ1puna uteme· 
ljenja teorijske koncepcije jugoslavenskog ·komunalnog s istema. 
Postoje i vrlo različita mišljenja o biti Marxove koncepcije <komune. 
Polazeći od Marxova određenja komune, da je ona •naj7..ad pronađeni poli-
tički oblik ekonomskog oslobođenja rada«', odnosno •politički oblik or-
1 
Karl Marx. Grsdsnskf rat u FrancuskoJ, u 
knjtzi K. Marx - F. Engels, Psrlšb komu-
na, Izbor, Beograd, IMAP, 1971, str. 98. 
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ganizacije globalnog d-rušLva u prijelaznom periodu iz kapitalizma u komu-
nizam«! mnogi teoretičari u nas tvrde da je za Marxa komuna bila cilj 
projekcije budućeg društva. 
U tom smislu mnogi prave bitnu razliku između pojma komuna i poj-
ma općina. Oni pod pojmom komu na razumijevaj u, u Marxovu smislu, 
perspektivu razvoja socijalističkog sistema, a pod pojmom općina sadašnju 
općinu kao društveno-političku 1..ajedo.icu koja ima brojne konk:n:lne za-
datke koje treba konkretno rj~avali, te konfrontiraju odnos komtme kao 
ideala kojem treba težili s općinom kakva je ona danas. Na..-.uprot lome, u 
nas, i u programu Saveza komunista Jugoslavije, j u Uslavu. i kod jednog 
broja teoreLičara lromunalnog sistema izjednačava se pojam komuna i op-
ćina, odnosno tvrdi se da nema razloga za razlikovanje tih dvaju pojmova. 
Islu tako, za razliku od mišljenja da je komuna i komunalni sistem 
za Marxa bio cilj, p1ujekcija budućeg razvoja koji treba postepeno ostva· 
rivati, drugi tvrde da za Marxa komuna nikada ni je bila cilj kojem treba 
težiti, m.-go da je ona bila oblik organiziranja radničke države u prijelaz-
nom razdoblju iz kapit.aliz.ma u komunizam, da je ona sredsLvo, instrument 
postepenog ostvarivanja novog dMtva. 
l ako cjelokupno Marxovo djelo ima kao cilj kJasno osvješćivanje rad-
ničke klase i njezino pokretanje na svjesnu revolucionarnu akciju, mij~ 
njanje postojećeg i izgrađivanja novog na osnovi spoznaje dru.štvcnib za-
konitosti budućeg razvoja, iako se Marx cjelokupnim svojim djelom su-
protstavljao stihiji, automatizmu, prcpuštanju sudbini i djelovanju nemi-
novnih zakonitosti društ venog razvoja. iako je otkrio klasnu bor~u kao 
pokretačku snagu drušLva, re je njezinim proučavanjem otkrio zakone druš-
tvenog razvoja koji su samim tim pres lali postojati kao kata-strofalne sud-
binske sile pred kojima je čovjek bespomoćan, iako je Marx tvrdio da se 
klasnom borbom radnička klasa uzdiže na razinu samosvijesti, da sp<Y.tnaje 
zakone društvenog razvoja, i spoznavši ih, izmedu ostalog, i pomoću poli-
tičkog sistema poma1e njihovu reaJizacij u, nikada nije budući sisltml crtao 
kao idealni cilj. 
Za Marxa je spoznaja hudućeg razvoja uvijek proistjecala iz kritičke 
analize dostlgnutog stupnja razvoja, realnih procjena odnosa političkih sna-
ga i znanstvenog predviđanja idućeg koraka. 
Marx je inzistirao na tome da se sagledaju određene :1.akonomjemosti 
društvenog razvoja, da se sagledaju bitni društveni procesi, da se istraži 
stvamo kretanje, koje ukida i prevladava staro stanje i staro društvo, 
da se društvena organizacija i njezine promjene sagledaju j protumače iz 
promjene proizvodnih odnosa, a da se političkom organiziranom a!kcijom 
komunizam shvaća kao proces svakod.nt:vnog mijenjanja i ukidanja starog, 
i tzgrađ.ivanja novog! 
2 
Dr Stojan Tomić. Komunalni sistem, u knji-
zi Društveno-pol/tički s/stem SFRJ, Radni· 
čka !tampa, Beograd. 1975. str. 328. 
3 
Marksizam daje novo određenje odnosa 
teorije l prakse. i suprotstavlja se postav-
ljanJu ciljeva u obl iku normativne sile dru-
štva. O tom problemu vrlo je zanlmljivo 
mišljenje njemačkog sociologa Karla Man-
heima. U IdeologiJI i utopiJI (Nolit, Beo-
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Dakle, Marx se suprotstavljao idealiziranju stvarnosti i postavljanju 
idealnih normativnill ciljeva kojima treba prilagođavati praksu. U tum 
smislu mi ne težimo nikakvoj zadanoj komuni, komuni kao cilju koja bi se 
bitno razlikovala od današnje općine, nego komunu ostvarujemo kao jedan 
oblik radničke države, ali i kao oblik njezina odumiranja; komunu ostva-
nijemo i kao samoupravnu zajednicu i kao političku zajednicu, jednom 
riječju, komunu ostvarujemo u svim njezinim različitim funkci jama, ne 
praveći razliku između pojma općina koji označava sadašnje stanje i pojma 
komuna 'kao budućeg zadanog stanja. 
Postoje razlike i u mišljenjima o tome što obuhvaća pojam komunalni 
sistem. 
Jedni tvrde da komunalni sistem u nas označava obli:k organiziranja 
društveno-političkog sistema na tri razine: 
a. na primarnoj razini- mjesnu zajednicu, 
b. na osnovnoj razini - općinu, odnosno komunu, 
e. na regionaJnoj razini - zajednicu općina, odnosno grad. 
Pri tome se pr·imarna zajednica - mjesna zajednica - organizira sa-
mo na samoupravni način, općina i na samoupravni i politički, a zajednica 
općina različito u pojedinim republikama. Treba napomenuti da su sve t1i 
razine komunalnog sistema ne samo oblik organiziranja lokalnog, iako vrše 
određene funkcije lokalno distribuirane (lokalizacija političkog odlučiva­
nja na užem prostoxu, rješavanje lokalno uvjetovanih potreba zajedništvom 
stanovanja, lokalna regulacija i lokalne službe), nego i politički oblik prev-
ladavanja podjele društva na lokalno i centralno, jer »centralno« izvire 
delegatskim sistemom iz lokalnog. Prema tome, po toj koncepoiji komunalni 
sistem je oblik ostvarivanja sinteze interesa na tri razine organjziranja, 
ali i oblik organiziranja globalnog društva, te oblik integracije tel;torijalnih 
i funkcionalnih oblika organiziranja. 
Postoje i mišljenja koja komunalni sistem svode samo na općinu, od-
nosno komuuu, tvrdeći da mjesna zajednica nije dio kon1unalnog sistema 
nego, zajedno s osnovn·om organizacijom udruženog rada, osnovna samoup-
ravna zajednica organiziranja globalnog društva. Iako je točnu da je mjesna 
zajednic.."'l osnovna SaDJOupravna zajednica, jedna od temeljnih samoupravnih 
zajednica organiziranja globalnog društva, time se ne umanjuje njezina 
uloga i posebno mjesto u ko.mUillalnom sistemu. 
Ist..o tako postoje mišljenja da zajednica općina nije obli-k komunalnog 
sistema nego oblik decentralizacije vlasti s republike na općinu. 
grad, 1968) na strani 102. i 103. on piše: 
•Dok je građansko mišljenje posebno po-
glavlje posvetilo postavljanju ciljeva, i dok 
je uvijek polazilo od normativne slike dru· 
štva. dotle je jedan od najvažnijih Marxovih 
koraka bio taj da se u socijalizmu bori 
protiv ovog utoplzma. No, s time se una-
prijed odriče od opsežnog postavljanja ci-
ljeva: ne postoji norma koju treba postići. 
a koja bi se mogla odvoj iti od samog pro-
cesa.• 
Da bi to argumentirao, citira: 
•r<o11unizam za nas nije stanje koje treba 
uspo<.taviti, niti fjeal p~ema kome se stvar· 
nosi treba upravljati. M i komunizmom na-
zivamo stvarno kretanje koje će ukinuti 
dosadašnje stanje. Uvjeti za to kretanje 
rasta ju na osnovi sada postojećih pretpo· 
stavk lc. 
(Marx-Engels, Archiv, ed. D. Rjazanov, 
Frankfurt am Main, l. str. 252.) 
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Iz iznesenog proistječe da se pojam komunalni sistem ne može u nas 
objasniti utvrdivanjem samo nekih njegovih dimenzija j karakteristika, ne· 
go se mora sagledavati u cjelini svih svojih dimenzija. 
U nas pojam komunalni sistem označava : 
l. i jedan od oblika organiziranja globalnog društva, 
2. i oblik organiziranja lokalnog društva u ostvarivanju određenih interesa 
i potreba, 
3. i obUk samoupravne organizacije na različitim razinama teritorijalnog 
7.ajedništva, 
4. i oblik političke organizacije u stvaranju lokalne vlasti i u izv~\·anju 
ukupne državne vlasti, 
5. i oblik zajednice (samoupravne i političke) i oblik posebne organizacije 
ili društvenog podsistema. 
Dakle, komuna je višedimcnzionalna pojava s brojnim funkcijama i 
ulogama; ona je istovremeno zajednica i organizacija, ona je istovremeno 
i oblik države i obUk njezina odumiranja, ona je istovremeno i oblik lo-
kalnog <fntštva i oblik njegova prevazilaženja. 
lJ/ 
Pos tavlja se pitanje da Jj Ustav iz 1974. godine, izgrađujući cjelrurupni 
uruštveno-politički sistem od osnovnih organizacija udruž,enog rada i mje-
snih zajednic.:'l, hitno mijenja pozic iju komune u našem društveno-politič­
kom sistt:rnu, odnosno postavlja se pitanje u kojem pravcu treba pokre-
nuti dru!tvenu akciju na ostvarivanju ustavne koncepcije komune. 
Da hismo mogli odgovoriti na postavljena pitanja, nužno je ukratko 
razmotriti bit ustavne koncepcije komune u nas i razvoj komunalnog si-
stema od 1955. godine na teorijsko-programskoj razini. 
Sadašnju fizionomiju komuna je počela dobivati 1955. godine, a teorij· 
ska osnova komunalnog shlcma na naYedenim principima u tvrdena je u 
programu SKJ 1958. godine. 
U p rogramu SKJ 1958. godine komuna je definirana ovako : »Komuna 
je osnovna političko-teritorijalna organizacija samoupravljanja radnog na-
roda i osnovna društveno-ekonomska zajednica stanovništva njenog pod-
ručja .. . Kao osnovna urušrYenCH:'konomska zajednica. komuna prcd!.Lavlja 
onu ćeliju društvenog organizma u kojoj se uspostavljaju odnosi proizvod 
nje, raspodjele, potrošnje, i drugi osnovni i svakodnevni odnos i među rad-
nim ljudima. Samoupnwljanje radnog naroda na raznim područjima druš-
tvenog života daje komuni demokratsku s trukturu i čini je osnovnom i 
najizrazitijom organi7.acijom samoupravljanja na teritorijalnoj osnovi ... 
Komuna predstavlja i osnomu društvenu zajednicu u kojoj se usklađuju 
individualni 1 kolek"tivni interesi ... Komune treba da imaju pune moguć­
nosti da ... razvijaju proizvodnju i proizvodne snage .. . Kao politički oblik 
upravljanja- ostvaren preko narodnih odbora, širokih političkih i stručno-
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-kvalificiranih savjeta, zborova birača, referenduma, mjesnih odbora, stam-
benih zajednica i drugih oblika neposrednog apravljanja - komuna pred-
stavlja najizrazitiju instituciju neposredne socijalističke demokracije, koja 
ostvaruje vladavinu radnog naroda preko samih radnih ljudi za njih same ... 
Komuna nije samo, pa ni prvenstveno, škola demokratije, već je sama ta 
demokrat ija, osnovna ćelija samoupravljanja građana zajedničkim poslovi-
ma . . . Komw1a Ćl~ sve manje biti administrativna jc<.linica teritorijalnog 
područja, a sve više će postajati spedfični društvcno•poli.tički oblik organi-
zovanja ljudi radi upravljanja zajedničkim poslovima društva .. . Komuna 
će se ... sve više afirmirati kao osnovni vid zajednice proizvođača« . 
Bit Lc ,koncepcije dalje je razrađena u Ustavu 1963. godine, posebno u 
članu 96, koji ovako definira općinu i njezine funkcije: 
,.u opštini kao osnovnoj društvcn<>političkoj zajednici: obezbjeđuju se 
materijalni i drugi uslovi 1-a rad ljudi i razvitak proizvodnih snaga; usmje-
rava se i usklađuje razvitak privrede i drušnvenih službi; utvrđuju se i 
rasporec.luju sredstva za potrebe opštine; stvaraju se uslovi za zadovolja-
vanje materijalnih, socijalnih , kulturnih i drugih zajedničkih potreba gra-
đana; usklađuju se pojcclinačni i zajednički interesi sa opštim interesima; 
ostvaruje sc što neposrednije društveno samoupravljan je; organiziraju se 
nrgani vlasti, društveno samoupravljanje i društvene s lužbe od zajedničkog 
interesa; obezbjeđuju se uslovi 7.a ostvarivanje sloboda l prava građana; 
uređuju se odnosi od neposredn{)g interesa za građane u opštini; određuju 
se opš ti uslovi 7.a vršenje delatnosti komunalnih i sličnih organizacija; štite 
sc zakonitost i sigurnost lju di l imovine; obezbjeđuje se javni red i mir; 
vrši se d.r'mtveni nadzor; ostvaruju se i druge funkcije društvene zajednice, 
osim onih koje su ustavom utvrdene Ikao prava i dužnosti republike i 
federacije.• 
Ustav jz 1974. godine bitno mijenja na.<; društvell()-ekonomski l druš-
tveno-politički sistem. 
U tom smislu nova ustavna koncepcija komune može se ispra VIno tuma-
čiti samo sagledavaujem cjeline novog u stavnog sistema, je.r ustav svojim 
osnovnim načelima :i cijelim normaLlvoim d ujel.om indirektno regulira i 
položaj komune u fwl.kcionlnwju društven<>političkog sistema. Zbog loga 
je nužno s nekoliko riječi, radi razumijevanja teorijske koncepcije komu-
nalnog sistema na o..c;novi Ustava iz 1974. godine, upowriti na bit ustavnih 
promjena u cjelini 
Osnovni je zadatak novog ustava stvaranje uvjeta za mijenjanje po-
ložaja neposrednih proizvođača putem izgrađivanja cjelovitog sistema sa-
moupravne socijalističke demokracije. U ostvarivanju tog uvjeta i cilja 
samou pravnog socijalizma Ustav u tvrduje novi institucionalni mehanizam 
društveno-ekonomskog i društven<>političkog sistema, te utvrduje realne 
društveno-političke snage, nosioce izgrađivanja i fWlkcioniranja novog druš-
tveno-ekonomskog i društveno-političkog s istema. U tome on utvrđuje ne-
koliko novih temeljnih institucija društvcn<>političkog i društveno-ekonom-
skog sistema, kao što je osnovna organizacija udruženog rada, samouprav-
na interesna zajednica, samoupravna sporazumijevanje, društveno dogo-
varanje, delegacije itd., a nekim institucijama daje nov sadrlaj i ulogu, 
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kao npr. mjesnoj zajednki, općini i drugim oblicima ostvarivanja komu-
naJnog sistema. 
Ustav u utvrđivanju društveno-političkih snaga - no ilaca OSt\•arivanja 
i funkcioniranja novog sistema - polazi od o rganiziranog radnog čovjeka. 
~to je bitna razlika u odnosu prema starom s istemu. Radni čovjek se or-
ganizira, prije svega, na mjestu rada, u osnovnoj oxganizaciji udruženog 
rada i drugim oblicima organiziranja udruženog rada. Novi ustav u funkcio-
niranju samoupravljanja i vlasti daje prioritet upravo interesima koje radni 
ljudi izrai..avaju u procesu d rušh•enog rada, posebno u odlučivanju o ra-
spodjeli uohotka u uvjetima društvene reprodukcije. 
Ali novi ustav nije isključiv, iako cijeli društveni sistem gradi , prije 
svega, od organiziranog rallnog čovjeka u udruženom radu i slobodnom 
izraiavanju bitnih interesa u radu, jer omogućuje da sc u funkcioniranju 
cijelog sistem n ntvnopravno iz~c i dntgi bitni interesi organiziranih rad-
nih lj udi, po:;cbno u mjesnoj l.ajoonici i opć.iru, samoupraV11'im inlcre.<;nim 
zajednicama i društveno-političkim organizacijama. Na taj način Ustav ut 
vrđuje da svoja samoupravna prma radni ljudi ostvaruju ne samo na 
mjestu rada, u osnovnim organi7..ac1jama udruZeuog rada, nego i organizi-
ranjem na mjestu stanovnnja, u mjesnoj zajednici i općini, zatim organizi-
rani u razl ičite samoupravne 7.ajednice i u tlru.~tveno-političke organizacije, 
odnosno da se cijeli sistem vlasti i upravljanja drugim dru<;tvenim poslo-
\'ima iz.,crrađuje iz navedenih osnovnih ustavnih oblika organiziranja. 
Polazeći od navedene cjeline i bili novog ustavnog sistema, Ustav iz 
1974. godine utvrđuje komw1u kao ublik ostvarivanja vlasti radničke kla:.~ 
i radnih J juili kao osnovnu c.lru.~tveno-političku zajednicu i kao zajednicu 
osno\ 1lih samoupra\'nih ajednic..'l. Bit je nove koncepcije komune da j e 
oua ajednica ne samo radnih ljudi j !!rađana nego i njihovih samoupran1ih 
organizacija i zajednica, i drugih oblika samoupravnog organi7.iranja i 
udn1živanja na mjestu rada i na mjestu s tanovanja. Osi111 toga, jedna od 
bitnih karakteristika teorijske koncepcije komune po novom Usta\'U jest 
to da komuna kao :"amoupravna zajednica polazi od organiziranilJ mdnih 
ljudi i građana u osnovnim organizacijama udruženog rada, mjesnim 7ajed-
nicama, samou pravnim interesnim 7.ajednicama i drugim osnovnim samo-
upravnim organizacijama i ajednicama. Dakle , općina sc u novom ustav-
nom i društveno političkom sistemu k.onstituira i izgrađuje kao obliJ.. intt:-
,uacije samoupravljanja na proiz"odno-radnoj (funkcionalnoj) .i teritorijal-
noj osnovi Lc kao jedan od oblika samoupravne integracije društva u cje-
lini. Prema tome, bit je općine u ujedinj avanj u s vih oblika samoupravljanja 
na njezinu području, tako da općina može funkcionira ti samo ako je 
razvijeno samoupra\•ljanje u osnovnim orga.ni7.acijama udru7.enog rada, 
samoupravnim interesnim .zajednicama i drugim oblicima samoupravnog 
organizi.ran ja, povezivanja i udn 1žjvanja. 
Delegatski sistem, također, bitno m ijenja sLrukwru općine. 
Osnovne postavke Edvarda Kardelja, u knjizi Praw.:i razvoja političkog 
sisienuz socijalističkog smnoupravljanja, o izgrađivanju demokratskog plura-
lizma samoupravnih interesa kao n ovog oblika političkog sistema socijali-
stičkog amoupravljanja otvaraju nove pravce teodjs;kog razvoja ko-
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mune kao osnovne društveno-političke 7.ajednice i složene ~oupravne 
7.ajednice u kojoj se sve više i sve potpunije ne samo dernokraL-.ki i:r.raž.:·n-aju 
različiti interesi nego i usklađuju. 
U tom s~lu, u daljnjem teorijskom la..t\'oju jugoslavenskog komu· 
nalnog sistema sve će ~e u sredbw palnje dolazili izgrađivanje komw1e 
kao samoupravne zajednice u kojoj organizirani radni ljudi i na mjes tu rada 
i na mjestu s tanovanja, te u različitim druš tveno-poliliokim organizacijama 
i drugim oblicima neposredno i putem ddcgatskog sistema izražavaju, us· 
klađuju i ostvaruju !."VOje zajedničke i druMvene in terese. 
IV 
Iako se na OSD0\' 1 iZnesenog moLemo složiti s konstatacijom da pl'Q-
mjene u druMveno-ekonom_kom i dm~tveno-poliričkom sistemu, U!>lavom, 
Zakonom o udružcnom radu, stavovima XI kongresa SKJ i stud1jom Ed-
varda Kardclja, ne dovode u pitanje ispra\uo:.l l<.."'rijske koncepcije komu-
nalnog sistema, ipak se mora konsLaLirati da i7.vrsene promjene zahtijevaju 
određene promjene u organiziranju komtme, i posebno u podut:imanju 
odgovarajućih društveni h akcija s težištem na pitanjima k.oja su bila sadr-
žana i u dosada~njoj programsko-nonuaLivnoj koncepciji komuna lnog sis· 
lema, ali nisu bila u središtu palnjc, odnn.o;no nije im se davalo puschno 
m ačenje. 
To mač i da !>C generalna teorija komune ne mi jenja, ali u ok' iru nje 
treba da e bitno mijenja s truktura komune i odnosi u njoj. 
U Lom c;mislu upozorit ću na nr.:ka biLna pitanja transfonn:1cije komu-
nalnog sistema, odnosno navest ću neke otvorene probleme koje treba 
sta\·iti u središte pažnje aktivnosti u komuni: 
l. Na osnovi Ustava iz 1974. godine, komuna j.c jedan od instrumenata os 
tvarivanja vlac;ti radničke klase, te je u određenom smislu i bitan dio siste-
ma udntženog rada. 
Radnici organiz.iranj u osnovnoj organi7.aciji udruženog rada, stvatajući i 
raspoređujući dohc:xlak, ne mogu ostvariti stvarnu vlast nad dohotkom 
bez samoupravnog i političkog organiziranja u komuni. Zhog toga je nužno 
izn-šiti temeljite analize stanja u svakoj općinii i odgovoriti na ova pitanja: 
- U kojoj mjeri organizirana radnička klasa ostvaruje sYoje zajcdnit:kc 
interese u komuni? 
- U kojoj mjeri sc u praksi naš komw1alni sistem još temelji na građaninu 
pojedincu, biraču, a u kojoj mjed polazi od organiziranog radnog čcvjeka 
u usnovnim samoupravnim zajednicama i organizacijama? 
- Tko ima stva1·nu vlast u općin i, da li birokratske s trukture, tchnos truk.· 
ture ili organiziran radni čovjek ? 
- Da li se bitne odluke donose u delegatskom sistemu ili uvar1 njega? 
Davanje odgovora na postavljena pitanja prvi je korak u sagleda\'anju 
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stvarnog stanja i pretpostavka poduzimanja društvene akcije koja bi osi-
gurala jačanje vlasti organiziranog radnog čovjeka. 
2. Ukupne izvršene promjene u sistemu zahtijevaju da se poduzmu druš-
n •cne akcije radi jačanja i iz-građivanja komune kao samoupravne zajednice. 
Općina je mjesto ostvarivanja sinteze interesa, sagledavanja, iz-ražavanja 
i kon[rontiranja te demokratskog usklađivanja ukupnih interesa radnog čo­
,·jeka i građana; i onih koje on ostvaruje u općini i širih, na koje utječe 
putem delcg<~tsko~ sistema a zauzimanjem stavova u općini. 
U tom smislu, umjesto reguliranja odnosa u općini putem propisa, 
zakona i organa vlasti, odnosno političkim posredovanjem, nužno je izgra-
đivanje novih samoupravnih uhlika, sporazwnijevanja i dogo,aranja, dobro-
voljnog usklađivanja različitih intcre..c;a na principima solidarno ti, tuajam-
no ti i odgovornosti. Izgrađivanjt:: samoupravnih etičkih normi, pravila po-
našanja, jačanje socijalističkog morala, solidarnosti i međusobne odgovor-
nosti put je pretvaranja općine iz političke zajednice Ll samoupravnu za-
jednicu. Samoupravni sporazumi, društveni dogovori. statuti, kodeksi, arbi-
traže, novi su oblici ::.amoupravnog normiranja i utvrdivanja samoupravnih 
odnosa u općini. 
Po::.chno je značajno razvijali općinu kao složenu samoupravnu zajed-
nicu, te inzistirati na tome ua funkcije općine, svuda gdje je lo moguće, 
ostvamju organiziJani radni ljudi u osnovnim samoupravnim organizaci-
jama i tajcd.nicama , te njihovim međusobnim dogovaruujem i :.porazwui-
jt>v<mjem. 
Usta\na koncepcija komune može se ostvarivali samo ako se ostvaruje 
i ustavna koncepcija osnovne organizacije udruženog rada. mjesne zajc..'<.l-
nice, samoupravnih interesnih a1jednica i drugih samoupravnih organizacija 
i institucija, :'IkO dclegatski sistem funkcionira i ako institucije komune 
uspj~no VJ":še koordinativnu funkciju. 
U tom smislu, nu/.no je utvrditi stvarno stanJe i tendencije u svakOJ 
općini, u osnovniru organ.izacijama udruženog rada, mjesnim zajednicama, 
::.amoupravnim interesnim zajednicama i društveno-politič.kim organiLaci-
jama tc u delegatskom sistemu. 
a. Osnovna or~anizacija udruženog rada mora više nego do sada postati ne 
samo ekonoms ka nego i politička ćelija. U osnovnoj organizaciji udruženog 
rada, osim o<.llučivauja o pitanjima od vlastitog interesa koje o tvaruju u 
OOUR-u, radnici zauzimaju stavove o rješavanju zajedničkil1 interesa, u 
samoupravnim interesnim zajednicama, dru!tveno-političkim organizaci· 
jama i sk.-upštin kom sistemu, 1e sudjeluju u vrlo razgranatom siswmu 
samoupravnog sporazumijevanja i društvenog dogovaranja 
Odnosi u organizacijama udruženog rada osnivaju se na međusobnoj 
odgovornosti radnika, ali i odgovornosti radnika prema radničkoj klasi i 
dmštvu u cjelini. Rezultat rada rad.n.ika ne ovisi samo o njegovu osobnom 
radu ili ukupnom radu u OOUR-u nego i o ukupnom uruštveuom radu; 
dohodak je dru.~tveno vlasništvo. Zbog toga je nužno da radnici svoja prava 
o:-.-tvaruju u skladu s lim principima. B ez razvijenih mjesnih 7.ajednica, 
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samoupravni h interesnih zajednica i komunalnog sistema nije moguće os-
tvarivati dru!tvenost dohotka. Tako je, npr., nužno suzbiti tendencije grup-
nog vlas~tva, koje su vrlo jake u praktičnom ponašanju osnovne organi-
zacije udruženog rada. Tendencije jačanja grupnog vlasništva ne dolaze do 
izražaja samo u nepo~tovanju društveno utvrđenih kriterija o raspoređiva­
nju dohotka nego i u tendencijama da se zajedničke potrebe zadovoljavaju 
i rj~avaju u sklopu svoga OOUR-a, odnosno radne organizacije. Umjesto 
tendencije na svaki OOUR gradi svoj dječji vrtić, svoja igratgta, školu, 
zdravs tvene ustanove, rekreacijski centar itd., nužno je osigurati odlučiva­
nje radnika o udruženom dohotku za Le potrebe u mjesnoj zajednici i 
.komtmi, gdje radnici zaj<.'Cln.ički i solidamo mogu racionalnije 7.adovoljavati 
te svoje potrebe. Prema tome, vLast udruženog rada ne ostvaruje se i ne 
može se ostvariti zatvaranjem u svoju organizaciju udruženog rada, nego 
upravo obrnuto, ostvarivanjem interesa organizacije udruženog rada i u 
mjesnoj zajednici, j u samoupravnoj interesnoj zajednici, i u općini. 
Ako komuna ne vrši svoje funkcije društvenog nadzora, osLvarivanja 
zakonitosti i kontrole provođenja samoupravnih sporazwna i drugih samo-
upravnih akata o stvaranju i raspoređivanju dohotka , ako se i plaćuju osob-
ni dohoci koji nisu rezultat rada, ako sc ne realizirn sistem dntš tvenog pla-
n.i·ranja, onda, htjeli nti lili ne htjeli, c.lula7.i do jačanja tendencija drušlwnog 
vlasni~tva . 
b. Nužna je transformacija koncepcije mjesne zajednice. Nužno je donijeti 
zakon o mjesnim 7.ajednicama sistemskog značaja kojim bi se urvrd.io 
položaj mje ne zajednice u društveno-političkom sistemu i regulirale oba-
veze na razini subjekata društveno-političkog sistema koji u određenim 
svojim funkcijama, pravima i obavezama na različi lc načine sa! ravni dio 
mjesne zajednice, ili su dužni da sudjeluju u ostvarivanju aktivnos ti mjes 
ne zajedince. 
Tim z.."\konom treba anticipirati s lijedeći korak razvoja mjc~ut: zajt:d-
nice, te ostvariti isti ravnopravan normativan položaj mjcsm: zajodnice s 
ostalim .samoupravnim organizacijama i zajednicama u na~em dru~tveno­
političkom s istemu. 
Posebno je značajno da se mjesne 7.ajednice, prije svega, ne tretiraju 
kao oblik organiziranja radnih ljudi i građana kao pojedinaca, koji onda 
organizirani u mjesnu 7.ajednicu na određenom teriloriju stupaju u odre-
đene odnose s organizacijama udruženog rada, samoupravnim interesnim 
7.ajednicama i drugim organizacijama i institucijama, nego je treba organi-
zirati kao oblik organiz.iranja ne samo radnih !juru j građana nego i njihO\•ih 
organizacija udruženog rada. samoupravnih interesnih 7.ajednic.a, političkih 
i društvenih organizacija. 
Dakle, osnovne organizacije ud ru~enog rada, samoupravne in Lcresnc 
zajudnice i drugi subjekti u ostvarivanju određenih interesa i potreba udru-
žuju se ravnopravno s radnim ljudima i građanima kao stanovnici ma od-
ređene lokalne zajednice u mjesnu zajcdnic:u. 
Dakle, mjesna zajednica ima d vostruku d imenziju: 
- ona je teritorijalna samoupravna zajednica organiziranja radnih ljudi 
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i građana kao pojedinaca, ali ne kao univerza.Ina zajednica, nego samo oblik 
povezivanja određenih interesa i potreba koji sc mogu najracionalnije rje-
šavati u mjesnoj zajednici i za koje je Ustav u tvrdio da se rješavaju nepo-
srednim odlučivanjem radnih ljudi i građana u mjesnoj zajednici; 
- ona je istovremeno i funkcionalna zajednica, interesna zajednica, oblik 
samoupravnog organiziranja udruicnog rada i drugih organiziranih fak.Jora 
u rješavanju određenih interesa i potreba radnih ljudi i građana. 
Iz navedenog proistječe i potreba da se zakonom precizno utvrdi i 
regulira: 
- da se mjesna zajednica osniva (organizira) potpisivanjem samoupran'log 
sporazuma, koji ravnopravno, po određenoj procuduri, usvajaju: r<1dni 
ljud!i i građani organizirani kao pojedinci u mjusnoj zajednici l sve organi-
zacije udruženog rada i drugi organizirani subjekti koji imaju interesa da se 
u određenim svojim funkcijama udruže u mjesnu zajednicu; 
- da se osnovna pitanja organiziranja mjesne zajednice ne mogu urcclivati 
statutom mjesne zajednice, koji donose radni ljudi i građani organ izirani 
kao pojedinci, nego samoupravnim sporazumom u kojem se rl!gllliraju prava 
i obaveze i međusobni odnosi radnih ljudi, građana i svih ostalih organ.iL.i-
ranih faktora koji se udružuju u mjesnu zajednicu. 
Prihvaćanje navedene koncepcije, koja je politički i praktično u nas 
usvojena, bitno m ijenja sadašnji ustavno-normativni način konstituiranja 
mjesn«:> zajednice. 
Pdhvatanjc takvog stava z.načic će potTebu da sc nakon usvajanja 
zakona o mjesnim zajednicama povede š iroka politička akcija reorganizacije 
svih mjesnih zajednica radi njihova usklattivanja s koncept.:ijom utvrđenom 
u 2'.akonu. 
Potrebno je prilikom donošenja zakona o mjesnim zajednicama raz-
motriti i problem donošenja odluka u mjesnim zajednicama, odnosno 
razn::XJtriti problem davanja pravne snage određenim odlukama donesenim 
ua samoupravao način u mjesnoj zajednici. 
U mjesnim zajednic.:"Ulla posLUje uglavnom četiri naćina usklađivanja 
različitih interesa i potreba, tc utvrđivanja međusobnih odnosa, pr.t\ a i 
obaveza: 
- na osnovi pri tanka, dobrovoljno ti, suglasnosti - bez mogućnosti na-
metanja određenil1 obave?..a onima koji i h ne prihvaćaju; te obaveze imaj u 
samo oni koji su ih dobrovoljno prihvatili, ali se ni oni ne mot,ru prisiliti 
da izvrše preuzete obaveze ako ou njih naknadno ooustanu; 
- neposrednim odlučivanjem na zboru građana ili referendumom, tako 
da odluka obavezuje sve bez obzjra na to jes u li je prihvatili jjj nisu, ako 
je donesena po zakonom utvrđenoj, određenoj proceduri i ako se za nju 
izjasnila potrebna većina; 
- don~jem ooluka odgovarajućih samoupravnih organa mje ne zajed-
nice koje obavezuju moralno-poHtićki, ali ne i pravno; 
- donošenjem odluka preko delegaLSkog mehanizma u skupštini d.ru~tve-
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no-političke zajeunice ili odgovarajućim samoupravnim interesnim zajedui-
cama. 
Prevladavala je dobmvoljno usklađivanje mtere a, Le Ut\Tđivanjc O<lrc-
đenih pnsva i obaveza neposrednim odlučivanjem, i nastojanja da loe odluke 
samoupravnih or~ana mjesne zajednice realiziraju moralno-politi(;kim uvje-
ravanjem. 
l ako tak,·c metode treba ubuduće ra~vijati. ipak se može postaviti pl-
tanje da li je potrebno 7..akonom utvrdili d<:t u određenim uvjetima i u 
odr~:đcnim slučaj evima treba odlukama skupštine mjesne zajednice osigu-
rali i pravnu ~aštitu. 
To konkretno mad ua se postavlja piranje da li je nužno u sistemu, 
kao :.to je to na primjer tt slučaju reguliranja po~icije radničkog savjeta 
u OOUR-u i davanja pravne s nage odlukama radničkog savjeta, u određenim 
slučaje\ irna O"-igurati pravnu snagu i odlukama skup~tine mjesne a jednice, 
ili dal je ostati na po.dciji da u S\' tm slučajevima odluke skupsline mjesne 
za jt..'<.lnicc ob:wezuju samo monti no-politički, ali ne i pnn nu. 
Ta se dih.:ma povec'ava onda kad skupština mjesne zajednice samo-
upranlim :-porazumije\anjem utvrduje određene obaveze, prava j duž-
nosri s različitim faktorima izvan mjesne zajednice koji su zainteresirani 
za n.:aJi7aciju određenih zadataka iz programa racla mjesne zajednice. Ako 
skupština m jcsne 7ajednicc ima samo 111ogućnost moralno-političkog uvje-
ravanja, čini se da sistem ne može u pje..'~no funkcionirati jer ~e zanemaruje 
postojauje ra7ličitih intt>rt>sa u mjc .. noj zajednici. 
Samoupravni organi u drugim samoupravnim zajednicama i orgauiaci-
jama imaju pravo donošeuja odluka koje se moraju provoditi. To pr~vo 
nemaju samo "amoupra,·ni organi mjcl>ne zajednice. 
Zbog toga, čini se. ne stoje upozoren ja da hi davanje pnwa u određe­
nim slučajevima samoupravn im organima mjesne t.ajcdnice da ulvrđuju 
odredena pravila ponašanj::~ u mjesnoj zajednici pretvorilo mjesnu zajed-
nicu u dr7.avni or)!an, jer to isto pra\'0 nije, na primJer, pretvorilo radnički 
savjet u držm ni or<".;tn. 
Ako bi se usvojili stavovi da treba izjednačiti status skupš tim: mjesne 
zajednice sa statutom radničkog savjeta u osnovnoj organizaciji udruženog 
ra<.la, radi onernoguća\'anja pretvaranja skupštine mjesne ujednice u or-
gan koji bi ~e oAAmoslalio i birokratizirao. polrebno je: 
- zakonom utvrditi obavew da se sve ndluke u skupštini mjesne zajednice 
donose usuglašavanjem stavova delegata svib :-.Lruktura koji čine mjesnu 
zajednicu, bez prava majori7.acije, odnosno b~ mogućnosli da hilo kakva 
većina nametne određene odluke; 
- razraditi način donošcnja odluka ako se ne postigne sporazum ddc-
gata svib srmktu1·a u m je noj zajcdllici; 
- obave7.aLi o kojim se pitanjima u mje noj zajednici mora neposredno 
odlučivali, a o kojima samoup1·avnim sporazumijcvanjem. 
Očito je da nova strukLura mjesne zajednice, kao oblika povaivanja 
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i o rvari,·anja samoupravne kooruinadje različitih faktora zainterc::.iranih 
za određene društvene poslove, 7.ahtijeva da se samoupravna spora.tumije-
' anje utvrdi kao o. novni oblik odluči\ anja. 
<:. Potpunije ostvarivanje ustavne koncepcije komune ne zavisi ::.amo od 
transfon11acijc o novnih org~~ni7.acija udruženog rada i mjesnih L.ajcdnka 
IICt!O i od tran<;formacije samoupravnih interesnih ajcdnica. 
Cini e da u nas postoji potpuna ::.-uglasnost da samoupravne interesne 
zajednice treba radikalno transformirati, ali je taj stupanj suglasnosti 
dosta malen kada c;e počne raspravljati o putovima njihove transfonnaci,ic. 
\'jcrojatno nr postoje ni isk1·istalizirani jasni pra vci njihova daljnjeg raz· 
voja . a nedostaju i teor ijske ra::.pr'avc kuje bi utvrdi le osnovni progr::~mat· 
ski pravac raLVtl ja, lako da se brojm: rasprave n glavnom vrte oko različitih 
prob ll:ma organi7acijske struk ture samoupravnih interesnih zajednica. 
Samoupravne interesne zajednice posve su sc insti tucionalizira te, pre· 
t\·orile su se u složene, čvrr.te i samostalne sisteme, postale su posebni i 
l>amostalni mehanizmi, te su umjesto mjesta sporazumijevanja i dogovara· 
n ja različitih 7A~intcresiranih stt·uktura postale novi ccnu· i vlasti. S\ alU <.lan 
imamo priliku slušati kako se SIZ-ovima p~u molbe, izražava zahvalnost 
zato što su pomogli m•u ili onu akciju itd. S\·e to pokazuje da su postali 
bi tau [akLor, vi. e nego ravnopra,•an Laktor državi i udruženom radu. 
Na taj naćin umjesto mjesta sporazumije\dllja i dogovaranja, umjesto 
ohlika odlučivanja, oni su postali Č\ rsta iustitucija s vlastitom politikom, 
vlastitim sred::. L\ inta 1 birokracijnm. 
Cini mi sc <.la je zhog toga nužno: 
- razbili ćvrsl.u in stitucionaJiziranost samoupravnih interesnih zajednica, 
umjesto stalnih delegata uves ti pl'onJjt:nljive, onemogućiti političku pro 
l<:>sionatizaciju, t e poduzeti i druge mjere koje će os igurati da SIZ-ovi po· 
s tan u mjesto sponu.umijevanja i dogovaranja zainteresiranih strana; 
- onemogućiti da samoupravne interesne Lajc<.ln.icc stvaraju \'lastile pla-
nm·e i disrribtLi raju sredstva, jet planov,c moraju sf\•ara ti da\·aod us luga. 
a korisnici usluga treba da ih financiraju na osnovi samoupraYnih spora· 
"uma; 
- onemogu~it i centJali7aciju sredsta\·a , te omogućili d irektno uspos ta\'-
1 janje odnosa davalac- korisnik usluga gdje god je to moguće, a putem 
STZ-a <:amo ramo gdje je to uu,mo. U tom smislu, treba u SIZ-<:>vima udru-
žh·ati samo ona rcchlva koja su n111na za one potrebe koje se ne mogu 
zadovoljavati ul.poslavljanjem clirt>ktnih odnosa kor~uik-<.lavalac usluga. 'l re-
ba :.e suprotstaviti vladajućoj koncepciji da je samoupra\ma interesna za. 
jednica nosilac ukupnih sred~taHl u .ladovoljavan je određenih potreba; 
- analizimti funkcije samoupravni h interesnih zajednica u vršenju javnih 
ovlaštenja, jer je praksa pokaza la du radni ljudl l građani teže ostvaruju 
::.voja ind.ividu::~lna prava u samoupravnim inlen:snim 1.ajednicama nego u 
organima uprave. 
Za os tvaiiYanje us tavne koncepcije !komune bitno je i mijenjanje od-
nosa u delegatskom ·istemu, mijenjanje uloge društveno-političkih organi· 
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zaC1Ja, pokretanje rasprave o teritorijalnom aspektu komunalnog sistema. 
i niz drugih pitanja. 
U cjelini, na kraju možemo zaključiti da je za ostvarivanje ustavne 
koncepcije komune nužna demokratizacija političkog života i, posebno. 
poduzimanje mjera da osnovne organi7_acije udrulenog rada, mjesne zajed 
nke, san1oupravne interesne zajednice i društveno-političke organizacij~ 
ostvaruju svoje funkcije u funkcioniranj u komune. Prema lume, komuna je 
splet svih tih odnosa i mje.~to OStvarivanja sinteze ullcresa koji Se S\IC vi.~c 
ostvaruju na samoupravni način, neposrednim sporarumijevanjcrn i dogO-
varanjem u demokratskom procesu usklauivanja različitih interesa. 
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